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ًۡ َتػۡ  ا ىََّػيَُّل ُّ كُۡرَٰءًُا َغَربِّيّٗ ‌(ٖالزخرف‌أية‌سورة‌) لِئُنَ إَُِّا َجَػۡيَنَٰ
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" يف سورة ارةالكاف اجل معاىندراسة حتليلية حنوية عن "( : ١١١١) فضيلة العزم
 البقرة
‌‌ ‌حبث ‌البحث ‌ىذا ‌مكتيب. ‌دبكيفي ‌الباحث ‌يستخدم ‌البحث ‌ىذا ‌أساسي‌ويف دصدر
وبقراءة‌‌الواثئق‌بطريقة‌وأما‌الطريقة‌يف‌صبع‌البياانت‌.‌البحث‌هبذايتعّلقان‌ ومدصدر‌اثنوي
‌اؼبوضوع ‌هبذا ‌تتعلق ‌و‌كتب ‌ربليل. ‌مضمون‌اهطريقة ‌ربليل ‌ب‌ىي  Contentويسّمى
Analisis‌ ‌وأمّ‌. ‌البحث ‌ىذا ‌أىداف ‌‌ؼبعرفةا ‌على ‌اؼبشتملة ‌اعباألايت ‌سورة‌‌ارةالكاف يف
‌وؼبعرفة ‌‌البقرة ‌اعبمعاىن ‌الكاف‌‌ارةالكاف ‌وحرف ‌البقرة. ‌سورة ‌يف ‌خدصوصا ‌القرآن يف
‌ ‌‌وىاعبارة ‌أكثر ‌الكرًن‌حروفمن ‌القرآن ‌يف ‌عددا ‌اعبر ‌ابلبحث‌. ‌الباحث ‌قام ‌أن بعد
‌ ‌فوجد ‌‌أنّ‌اػبالصة ‌اعبارة ‌حرفًاالكاف ‌وثالثون ‌السورة‌أربعة ‌تلك ‌الكاف‌يف ‌وحرف .
‌ ‌معاناعبارة ‌‌ستة ‌و‌وىي ‌للتوكيد ‌والزائدة ‌واؼببادرة ‌السببية ‌أو ‌والتعليل ‌االستعالءالتشبيو
‌والتعجب :‌ ‌فيها ‌وأما .ٕٖ‌‌ ‌البقرة: ‌سورة (‌ ‌التشبيو ‌‌ٕدبعُب :ٜٔ‌ ،ٖٚ‌ ،ٚٗ‌ ،ٔٓٔ‌،
ٔٓٛ‌ ،ٖٔٔ‌ ،ٔٔٛ‌ ،ٖٔٗ‌ ،ٔٙ٘‌ ،ٔٙٚ‌ ،ٖٔٛ‌ ،ٔٛٚ‌ ،ٜٔٔ‌ ،ٕٓٓ‌ ،ٕٜٔ‌،
ٕٖٜ‌ ،ٕٕٗ‌ ،ٕٜ٘‌ ،ٕٙٗ‌ ،ٕٙٙ‌ ،ٕٚ٘‌ ،ٕٕٛ‌ ‌وٕٙٛ، ‌أو‌‌ٗ(، ‌التعليل دبعُب
‌ ‌البقرة: ‌سورة (‌ ‌‌ٕالسببية :ٖٔ‌ ،ٖٔ‌ ،ٔ٘ٔ‌ ،ٜٔٛ‌ ‌البقرة:‌‌ٕو(، ‌سورة (‌ ‌اؼببادرة دبعُب
ٕ‌‌ :ٔٗٙ‌ ،ٕٙٚ‌ ،)٘‌‌ ‌البقرة: ‌)سورة ‌للتوكيد ‌الزائدة ‌‌ٕدبعُب :ٔٚ‌ ،ٔٚٔ‌ ،ٕٙٔ‌،
‌االستعالء.وال‌يوجد‌فيها‌الكاف‌دبعُب‌(،‌ٕ٘ٙ،‌ٕٗٙ
‌








Fadilah Al Azmi, (2020): The Analysis Study of Nahwu about Kaf Jar 
Meanings in Surah Al-Baqarah 
It was a qualitative library research.  Primary and secondary data sources related 
to this research were used in this research.  Documentation and reading book’s 
related to this title were the methods of collecting data.  The techniques of 
analyzing the data were descriptive and content analyses.  This research aimed at 
knowing the verses containing Kaf Jar, the meanings of Kaf Jar in A-Qur’an, 
especially in Surah Al-Baqarah.  The letter Kaf Jar was one of Jar letters widely 
available in Al-Qur'an.  After conducting this research, it could be concluded that 
there were 34 Kaf Jar in Surah Al-Baqarah.  The meanings of letter Kaf Jar were 
about Tasybih, Ta’lil, Mubadaroh, Taukid, and Isti’la’.  In surah Al-Baqarah, 
Tasybih meaning was found 23 times (QS. 2: verses 19, 73, 74, 101, 108, 113, 
118, 143, 165, 167, 183, 187, 191, 200, 219, 239, 242, 259, 264, 266, 275, 282, 
and 286), Ta’lil or Sabiyah meaning was found 4 times (QS. 2: verses 13, 13, 151, 
and 198), Mubadaroh meaning was found 2 times (QS. 2: verses 146 and 267), 
Taukid meaning was found 4 times (QS. 2: verses 17, 171, 261, 264, and 265), 
and there was no Isti’la and Ta’jub’ meaning. 














Fadilah Al Azmi, (2020) : Studi Analisis Nahwu Tentang Makna-Makna Kaf 
Jar Dalam Surah Al-Baqarah. 
 
Penelitian ini adalah penelitian kualitatif studi pustaka. Dan didalam penelitian 
ini, peneliti menggunakan sumber data yang terdiri dari sumber primer dan 
sumber sekunder yang berhubungan dengan penelitian   ini. Adapun metode yang 
digunkan dalam mengumpulkan data dengan menggunakan metode dokumentasi 
dan membaca kitab-kitab yang bekaitan dengan judul ini. Sedangkan teknik 
analisis data yang digunakan pada penelitian ini adalah analisis isi atau di sebut 
dengan (Analisis Konten). Penelitian ini bertujuan untuk apa saja ayat-ayat yang 
mengandung Kaf Jar dan mengetahui makna-makna  Kaf  Jar yang terdapat 
dalam Al-Qur’an khususnya surah Al-baqarah. Huruf Kaf Jar  merupakan salah 
satu huruf Jar yang banyak terdapat dalam Al-Qur’an. Setelah peneliti 
melaksanakan penelitian maka peneliti menemukan kesimpulan, Bahwasanya 
terdapat 34  Kaf Jar didalam surat tersebut. Dan huruf Kaf Jar  terdiri makna-
makna yang diantaranya makna Tasybih, Ta’lil, Mubadaroh, Taukid, Ta’jub’, Dan 
Isti’la’. Adapun dalam surat Al-Baqarah ini terdapat : 23 dengan makna Tasybih 
(QS. 2 : 19, 73, 74, 101, 108, 113, 118, 143, 165, 167, 183, 187, 191, 200, 219, 
239, 242, 259, 264, 266, 275, 282, 286), 4 dengan makna Ta’lil atau sababiyah 
(QS. 2 : 13, 13, 151, 198), 2 dengan makna Mubadaroh (QS. 2 : 146, 267), 4 
dengan makna Taukid (QS. 2 : 17, 171, 261, 264, 265), dan tidak ditemukan 
makna Isti’la’ dan Ta’jub didalamnya. 
 






















‌ى‌ويف ‌اؼبناسبة ‌الباحثيذه ‌والديّ‌‌قدم ‌إىل ‌والعرفان ‌الشكر أيب‌ احملبوبْب،‌جزيل
‌و‌‌مهيوليس ‌ربيا‌إردااييتأمي ‌أتديبالذان ‌أحسن ‌ابل‌ورببياىن‌ىن ‌و‌اغبَببية ‌صاحبسنة
 :يلةالفض
‌ألا .ٔ ‌اغباج ‌الدكتور ‌ا‌سويتنوستاذ ‌قاسم ‌الشريف ‌الساطان ‌جامعة مية‌إلسالمدير
‌ا ‌اؼبدير ‌انئب ‌صبرة ‌سراين ‌والدكتور ‌رايو، ‌كرًن‌‌ألولاغبكومية ‌برومادى والدكتور
 انئب‌اؼبدير‌الثالث.





‌الذي .٘ ‌األدكادمكي ‌مشرف ‌رشدي ‌الواجبات‌‌الدكتور ‌أداء ‌يف ‌وأرشدين وجهِب
 األكادمكية.
ٙ. ‌ ‌كلية ‌يف ‌اؼبواظفْب ‌وأعضاء ‌احملاضرين ‌و‌صبيع ‌الَببية ‌السلطان‌جبالتعليم امعة
 .واغبكومية‌راي‌إلسالميةالشريف‌قاسم‌ا



























‌ج ..... .................................................. تقرير‌عبنة‌اؼبناقشة‌
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 الفصل الرابع : عرض البياانت وحتليلها
‌ٕٓ..‌‌..‌...............................................‌عرض‌البياانت .‌أ
‌‌ٕٛ..‌‌..‌.............................................‌ربليل‌البياانت‌ .‌ب
‌ٜٗ...‌..‌.................................‌الكاف‌اعبارة‌معاىن جدوال.  ج






















 خلفية البحث .أ 
القرآن‌الكرًن‌ىو‌معجزة‌اإلسالم‌اػبالدة‌الٍب‌ال‌يزيدىا‌التقّدم‌الِعلمي‌إال‌
الناس‌‌َرسوخا‌يف‌اإلعجاز،‌أنزلو‌هللا‌على‌رسولنا‌دمحم‌صلى‌هللا‌عليو‌وسّلم‌ليخرج
‌اؼبستقيم. ‌الدصراط ‌إىل ‌ويهديهم ‌النور، ‌إىل ‌الظلمات ‌أعظم‌‌ٔمن ‌الكرًن والقرآن
‌ ‌ؿبّمد ‌النيب ‌معجزات ‌وسّلم ‌عليو ‌هللا ‌ثبوات‌صلى ‌إال ‌العلمي ‌التقدم ‌يزيده ‌ال الذي
‌وال‌ ‌الزمان، ‌طوال ‌بل ‌الواحد ‌الزمان ‌يف ‌يتوقف ‌ال ‌القرآن ‌إعجاز ‌اإلعجاز. يف
‌ ‌ولكن ‌الواحدة ‌األية ‌يف ‌من‌يتحدد ‌يكون ‌القرآن ‌إعجاز ‌منو. ‌جزء ‌كل ‌يف ينتشر
‌ٕانحية‌اللغة‌وانحية‌اإلشارات‌العملية‌وانحية‌أخبار‌الغيب‌وغّبىا.
‌أنّ‌ ‌‌القرآ‌عرفنا ‌إىل ‌هللا ‌رسالة ‌ن ‌كافةكل ‌اؼبشكالت‌‌،إنسان ‌يعاًف والقرآن
‌ ‌يف ‌نفهماؼبتنّوعة‌اغبياة‌دَرجاتاإلنسانية ‌أن ‌علينا ‌فينبغى ‌ونتفقهو‌القرآن‌.
‌."يف‌الدنيا‌واآلخرة"‌الدارَينِ‌‌بو‌سعادة‌كبَظى‌م‌ما‌فيو‌و‌ونعلّ‌‌ونتعلمو
‌اعتقد ‌والقرآن‌ وقد ‌وجّل، ‌عز ‌هللا ‌كالم ‌الكرًن ‌القرآن ‌أبّن اؼبسلمون
‌ ‌اإلسالماألمدصدر ‌األاألوىل‌يةحكام ‌مدصدر ‌أّن ‌على ‌اإلسالم، لثانية‌ا‌يةحكام
عليو‌وسّلم‌الذي‌ضبلو‌جربيل‌معجزة‌لنبينا‌دمحم‌صلى‌هللا‌‌القرآن‌الكرًنو‌‌حديٌث.‌
‌عليو‌السالم.‌وىذا‌القرآن‌منزل‌ابللغة‌العربية،‌كقولو‌تعاىل‌يف‌سورة‌الزخرف:
ًۡ َتۡػلِئُنَ   ا ىََّػيَُّل ُّ كُۡرَٰءًُا َغَربِّيّٗ  ٖ  ٣ إَُِّا َجَػۡيَنَٰ
( ُّ ‌أنزلناه (إَُِّا َجَػۡيَنَٰ ا) أي ‌( كُۡرَٰءًُا َغَربِّيّٗ ‌بلغة ‌فدصيحا‌أي العرب
ًۡ َتۡػلِئُنَ ) واضحا ‌ٗأي‌تفهمون‌وتتدبرونو( ىََّػيَُّل
                                                             
‌ٜص.‌,‌طبع‌على‌نفقة‌مكتبة‌ومطبعة‌اؽبداية:‌سورااباي,‌مباحث يف علوم القرآنمناع‌القطان،‌‌ ٔ









رُ  ۡٓ ِيٓ َرَمَظاَن  َش ُزَِل فِيِّ  ٱَّلَّ
ُ
َِّاِس َوَبّيَِنَٰٖج  ٱۡىُلۡرَءانُ أ ى ّىِي دّٗ ُْ
 ََ ِ َدىَٰ ٌّ ُٓ ۡ  ٘ ١٨٥...  ٱۡىُفۡركَاِن  وَ  ٱل
‌نزل‌ ‌مّث ‌القرآن، ‌إبنزال ‌بدئ ‌الذي ‌رمضان ‌شهر ‌ىي ‌األايم ‌ىذه أى
‌ ‌إىل ‌الناس ‌ؽبداية ‌سنة، ‌وعشرين ‌ثالث ‌يف ‌منجما ‌السوى والنهج‌الدصراط
‌والباطل،‌ ‌اغبق ‌بْب ‌فارقة ‌وجعلها ‌اغبق، ‌إىل ‌وإرشادىا ‌آايتو ‌وضوح ‌مع اؼبستقيم،
 ‌ٙوالفضائل‌والرذائل
‌نف ‌األية، ‌تلك ‌اؽبدى‌من ‌من ‌وبّينات ‌اإلنسان ‌لكل ‌ىدى ‌القرآن ‌أّن هم
الفرقان‌بْب‌اغبّق‌والباطل.‌لذلك‌إن‌نفهم‌آايت‌القرآن‌الكرًن‌فال‌يكفى‌ابلنظر‌و‌
بية‌فقط.‌لكن‌كبتاج‌إىل‌دراسة‌عميقة‌من‌اؼبراجع‌الّلغوية‌اؼبعتربة.‌إىل‌لفظّيتو‌العر‌
‌يفه ‌ومعنوية ‌لفظية ‌فبّيزات ‌الكرًن ‌للقرأن ‌عميقة‌ألّن ‌دراسة ‌خالل ‌من ‌الناس مها
‌العربيةو‌ ‌ابللغة ‌تتعلق ‌الٍب ‌العلوم ‌استيعاب ‌إىل ‌وحيتاج ‌تفدصيلية. ‌آية‌‌مطالعة لفهم
‌الكرًن. ‌‌القرآن ‌نفهم ‌أن ‌علينا ‌بد ‌لفهم‌فال ‌العربية ‌والعلوم ‌العربية ‌اللغة ونستوعب
 .القرآن‌الكرًن‌صحيحا‌وسليما
                                                                                                                                                                      
‌الدمشيق،  4 ‌القرشي ‌كثّب ‌بن ‌إظباعيل ‌الفداء ‌اللعربية‌‌تفسري القرآن العظيم اجلزء األّول، أيب )اؼبملكة
 ٔٓ٘(‌ص.‌ٖٚٚالسعودية:‌دار‌طيبة‌للنشر‌والتوزيع
‌‌٘ٛٔ‌أيةسورة‌البقرة‌‌ ٘
 ٖٚ(.‌ص‌ٜٙٗٔ،‌)مدصر:‌دار‌العلوم،‌تفسري ادلراغي اجلزء الثاينأضبد‌مدصطفى‌اؼبراغي،‌  6
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‌ىي‌ ‌العربية ‌فالّلغة ‌مقاصدىم. ‌عن ‌قوم ‌كّل ‌هبا ‌تعرّب ‌ألفاظ ‌ىي الّلغة
‌أغراضهم. ‌عن ‌العرب ‌هبا ‌يعرّب ‌اّلٍب ‌الوسائل‌‌الكلمات ‌من ‌وسيلة ‌العربية اللغة
‌القرآن ‌آايت ‌ومقاصد ‌معاين ‌لفهم .‌‌ ‌إلينا ‌وصلت ‌وحفظها‌وقد ‌النقل. ‌طريق من
‌وم ‌الشريفة، ‌واألحاديث ‌الكرًن ‌القرآن ‌العرب‌لنا ‌منثور ‌من ‌الثقات ‌رواُه ا
 ٚمنظومهم.و‌
‌عن‌ ‌والقلم ‌اللسان ‌عدصمة ‌إىل ‌هبا ‌يتوصل ‌الٌب ‌العلوم ‌ىي ‌العربية العلوم
:‌ ‌علما ‌عشر ‌ثالثة ‌وىي ‌اسُم‌‌اػبطأ. ‌وجيمعهما (‌ ‌واإلعراب، ‌الدصرف، وىي
‌والبيان ‌واؼبعان، ‌والرسم، ‌و‌النحو(، ‌والقوايف، ‌والعروض، ‌والبديع، ‌الشعر،‌، قرص
‌الدصرف‌ ‌العلوم ‌ىذه ‌وأىّم ‌اللغة. ‌ومًب ‌األدب، ‌واتريخ ‌واػبطابة، واإلنشاء،
‌ٛواإلعراب.
‌من‌ ‌توّلدت ‌علوم ‌من ‌علم ‌وىو ‌ ‌)اإلعراب( ‌النحو ‌علم ‌العلوم ‌تلك ومن
قرآن‌الكرًن.‌فالنحو‌)اإلعراب(‌ىو‌علم‌أبصول‌يعرف‌هبا‌أحوال‌الكلمة‌العربية‌ال




‌و‌و‌ ‌ابغبرف :‌ ‌حلتِْب ‌يف ‌تنقسم ‌اجملرورات ‌للَمجرور‌األظباء ابلتابع
أما‌اعبار‌ىو‌كل‌عامل‌جيّر‌االسم.‌سواء‌أكان‌حرفا،‌أم‌إضا‌فة،‌أم‌‌ٜابإلضافة.و‌
‌ؾباورة. ‌أم ‌تومّها، ‌أم ‌اظب‌ٓٔتبعّية، ‌بْب ‌تقييديّة ‌نسبة ‌ىي ‌تُوَجب‌واإلضافة ْب
                                                             
‌ٚ‌ت:‌مكتبة‌العدصرية(،‌ص.و‌،‌)بّب‌جامع الدروس العربيةمدصطفي‌الغالبْب،‌‌ ٚ
‌‌ٛ،‌ص.‌نفس‌اؼبرجع‌ ٛ
‌٘ٛٗ(،‌ص.‌ٜٜٗٔ)الكويت،‌.‌النحو االساسي الطبعة الرابعةأضبد‌ـبتار‌عمر.‌‌ٜ




‌الثاين‌ ‌ويسمى ‌مضافا، ‌االظبْب ‌من ‌األول ‌االسم ‌يسمى ‌مطلقا. ‌اعبّر لثانيهما
إّما‌أن‌يكون‌كسرة‌‌لالسم‌اؼبندصرف‌]‌ودليلو‌يف‌شعر‌‌ٔٔمضافا‌إليو‌وجيّر‌دائما،
‌االظباُعِرف ‌مامن ‌بكسر ‌"فاخفض ‌العمريطي ‌حيث‌‌–نظم ‌ابلضّم ‌رفعو يف
‌فب ‌)أى ‌اؼبندصرف ‌غّب ‌لالسم ‌فتحة ‌أو ‌يف‌يندصرف"[، ‌]ودليلو ‌التنوين( ‌من نوع
‌يندصرف ‌مامل ‌كّل ‌بفتح ‌"واخفض ‌العمريطي ‌نظم ‌صار‌–شعر ‌الفعل ‌بوصف  فبّا
‌و‌ ‌اػبمسة ‌لألظباء ‌ايء ‌أو ‌يف‌يّتدصف"[ ‌]ودليلو ‌السامل ‌مذكر ‌وعبمع ‌التثنية السم
‌ ‌ُندِصب ‌كلماهبا ‌بياء ‌"واخفض ‌العمريطي ‌نظم ‌األظبابشرطها‌–شعر واػبمسة
 ُتدِصب"[.
‌عشرون‌ ‌كلها ‌اعبر ‌حروف ‌أّن ‌العربية ‌الدروس ‌جامع ‌كتاب ‌يف ‌ذُِكر وقد
‌القسم،‌و‌ ‌واو ‌و ‌والالم، ‌والكاف، ‌ويف، ‌وعلى، ‌وعن، ‌وإىل، ‌ومن، ‌الباء، ىي
‌لغة‌ ‌يف ‌ومٌب، ‌وكى، ‌وحاشا، ‌وعداء، ‌وخال، ‌وحٌب، ‌ورب، ‌ومنذ، ‌ومذ، واتؤه،
‌عقيل. ‌لغة ‌يف ‌ولعل ‌أيت‌ٕٔىذيل ‌الذي ‌االسم ‌ذبر ‌اغبروف ‌ىذه ‌بعدىا.‌وصبيع ى
‌ ‌األظباء ‌أنواع ‌على ‌ـبتلفة ‌بعالمات ‌ؾبرورا ‌يليها ‌الذي ‌االسم ‌ويكون تدخل‌الٍب
‌ ‌اعبر. ‌حرف ‌عليها ‌ؽبا ‌الكاف ‌وكذلك ‌ـبتلفٌة. ‌معاٍن ‌اغبرف ‌لكل ‌معانوأما ‌ستة
 ٖٔ.والتعجب‌لالستعالءاؼببادرة‌و‌وىي‌للتشبيو‌وللتعليل‌وللزائدة‌تفيد‌التوكيد‌و‌
وعلة‌لشيئ‌آخر،‌ىو‌من‌معاين‌حروف‌والتعليل‌ىو‌أن‌يكون‌شيئ‌سببا‌
‌"إذ"و"لعل"‌ ‌معاين ‌ومن ‌والكاف. ‌يف، ‌على، ‌الباء، ‌حٌب، ‌الالم، ‌من، ‌كي، اعبر:
‌وال ‌اإلعالل.تأيضا. ‌ىو ‌الدصرف ‌يف ‌اؼبشبو(‌‌ٗٔعليل ‌)أى ‌أمر ‌إغباق ‌ىو والتشبيو
‌أبداة‌ ‌الشبو(، ‌وجو ‌أى (‌ ‌بينمها ‌مشَبك ‌معُب ‌يف ‌بو( ‌اؼبششبو ‌)أى أبمر
 اف(‌لغرض‌معْب‌)‌فائدة‌التشبيو(.التشبيو)منها:‌الك
                                                             
‌ٜٙص‌‌،نفس‌اؼبرجع ‌ٔٔ
‌ٚٙٔص.‌‌اؼبرجع‌السابق‌‌،ةمدصطفي‌الغالبين‌ٕٔ




‌ترصبكثوأ ‌كتب ‌التشبيو‌ر ‌دبعُب ‌أي ‌متساوية ‌دبعان ‌الكاف ‌ىذه ‌تُرصّبت ة
‌دبعُب‌ ‌تطابق ‌ال ‌فيها ‌الكاف ‌أّن ‌مع ‌التعليلية، ‌الكاف ‌فيها ‌ُوِجدت ‌أية ‌كل يف
‌تأثر‌اؼبعُب‌اؼبختلف.‌‌‌‌‌يالتشبيو،‌ولكن‌تطابق‌دبعُب‌التعليل.‌وذلك‌يستطيع‌أن‌
‌يف‌القرأن‌الكرًن‌:‌قولو‌تعاىل
ََٰم  َوٱۡبَخؼِ  ٓ َءاحَى ا ٍَ ُ فِي ارَ  ٱّللَّ ََ  ٱٓأۡلِخَرةَ   ٱدلَّ ٌِ َوََل حَجَس َُِصيَتَم 
ۡجَيا   ََ  ٱدلُّ ۡخَص
َ
ٓ أ ا ٍَ ۡخِصَ َن
َ
ُ َوأ ۡرِض  ِِف  ٱۡىَفَصادَ إَِّلَۡم  َوََل َتۡتِؼ  ٱّللَّ
َ
إِنَّ  ٱۡۡل
 َ ََ ََل ُُيِبُّ  ٱّللَّ ۡفِصِدي ٍُ ۡ   15 ٱل
إذا‌أتّملنا‌تلك‌األية‌السابقة‌حق‌التأمل‌فإهنا‌تشتمل‌على‌حرف‌الكاف‌
أحسن‌هللا‌إليك".‌كثّب‌من‌الناس‌ترصبوا‌الكاف‌يف‌تلك‌األية‌‌كمايعُب‌"أحسن‌‌
‌للتشبيو ‌‌ابلكاف ،‌ ‌الَبصبة، ‌قرآن ‌يف ‌ابلكاف‌كما ‌الكاف ‌ىذه ‌ترجم لقد
 .التشيبهية
Dan carilah (pahala) negri akhiratdengan apa yang telah 
dianugrahkan kepadamu, tetapi janganlah kamu lupakan bagianmu didunia 
dan berbuat baiklah kepada oranglain sebagaimana allah telah berbuat 
baik kepadamu, janganlah kamu berbuat kerusakan dibumi .16  
‌ ‌يف‌‌وقد ‌ ‌السابقة ‌األية ‌كاف ‌ىذه ‌ترجم ‌يف ‌الدصهاب ‌قري ‌دمحم اختلف
‌دبعُب‌ ‌السابقة ‌األية ‌يف ‌الكاف ‌أن ‌رأى ‌العاشر". ‌اعبزء ‌اؼبدصباح ‌تفسّب "‌ كتابو
‌فعلها‌ ‌كما ‌اػبّبات ‌يفعلوا ‌أن ‌يستطيعوا ‌لن ‌كلهم ‌اإلنسان ‌ألن ‌التعليلية، الكاف
‌جهودكم ‌بذلوا ‌كانوا ‌ولو ‌من‌ٚٔ.هللا ‌كثّب ‌الدليل ‌ىذا ‌لفظ‌‌وعلى ‌يفهم العلماء
‌التعليل ‌دبعُب ‌"كما" ."‌ ‌تعاىل ‌قولو ‌‌فمعُب ‌إليك ‌هللا ‌أحسن ‌كما ‌أحسن "‌:
‌كإحسان ‌إحسان(أحسن ‌ألجل ‌أو ‌األخر‌‌) ‌اإلنسان ‌إىل ‌أحسن ‌أى ‌إليك، هللا
‌بسسب‌إنعام‌هللا‌نعام‌كثّبة‌إليك.
                                                             
‌ٚٚ(‌:‌ٕٛسورة‌القدصص‌)‌٘ٔ
16  Kementrian Agama, Alqur’an Terjemah, (Bandung: Syamil Qur’an), Hlm. 394 
17
 M. Quraish Shihab, tafsir almisbhah pesan, kesan dan keserasian al-qur’an 
volume 10. (jakarta: 2002). Hlm. 407 
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‌كل‌ ‌على ‌بدا ‌فال ‌كثّبة، ‌نعمة ‌اإلنسان ‌كل ‌على ‌أنعم ‌هللا ‌ألن إذن،
‌حيسن‌إىل‌اإلنسان‌األخر‌إحساان‌وحياول‌أن‌يدصلح‌نفسو‌بُوسعها.اإلنسان‌أن‌
‌وكذلك‌قولو‌تعاىل‌يف‌سورة‌أخرى‌:
َِاَح  َوٱۡخفِۡض  ا َج ٍَ ُٓ َ ّلِ ل ََ  ٱَّلُّ اَوكُو رَّّبِ  ٱلرَّۡۡحَثِ ٌِ ٍَ ُٓ ا  ٱرَۡۡحۡ ٍَ َن
ا  ‌ٛٔ َربََّياِِن َصؾرِيّٗ
‌ ‌على ‌تشتمل ‌فإهنا ‌التأمل ‌حق ‌السابقة ‌األية ‌تلك ‌أتّملنا حرف‌وإذا
‌صغّبا". ‌ربّياىن ‌كما ‌ارضبهما ‌ّرّب ‌"وقل ‌يعُب ‌‌الكاف ‌الناس‌ ترجمقد ‌من كثّب
‌للتشبيو ‌ابلكاف ‌األية ‌تلك ‌يف ‌‌الكاف ،‌ ‌الَبصبة، ‌قرآن ‌يف ‌ىذه‌كما ‌ترجم لقد
 .الكاف‌ابلكاف‌التشيبهية
Rendahkanlah dirimu terhadap keduanyadengan penuh kasih sayang 
dan ucapkanlah, “ Wahai tuhank! Sayangilah keduanya sebagaimana 
mereka telah mendidik aku pada waktu kecil .19  
 
وقد‌اختلف‌شهاب‌الدين‌السيد‌ؿبمود‌االلوسى‌البعدادى‌يف‌ترجم‌ىذه‌‌
‌تعليليٌة. ‌كاٌف ‌الكاف ‌ىذه ‌أّن ‌ورأى ‌السابقة، ‌األية ‌من‌‌ٕٓكاف ‌اؼبعُب لذلك
‌"‌ ‌لفظ ‌ربّياىن ‌كما ‌ارضبهما ‌ّرّب ‌كَببيتهما‌وقل ‌ارضبهما ‌ّرّب ‌:‌وقل صغّبا"‌ابؼبعُب
‌يل. ‌تربيتهما( ‌ألجل ‌أو ‌وؿبّبة‌‌) ‌هللا ‌رضبة ‌لتشبيو ‌هللا ‌إىل ‌ندعو ‌أن ‌ديكن ‌ال ألنو
‌والدينا.
‌وقولو‌تعاىل‌يف‌األايت‌األخرى:
                                                             
‌ٕٗ(‌:‌‌ٚٔسورة‌اإلسراء‌)‌‌ٛٔ
19  Kementrian Agama, Alqur’an Terjemah, (Bandung: Syamil Qur’an), Hlm. 284 




َِٰت  ـَاِغرُ  َمََٰن ۡرِض  وَ  ٱلصَّ
َ




َۡ أ ِ ٌّ َجَػَو ىَُلً 
 ََ ٌِ ًِ َو َُۡعَٰ
َ
ًۡ فِيِّ  ىَحَۡس  ٱۡۡل ا يَۡذَرؤُُك ۡزَوَٰجّٗ
َ
ۡريِِّ أ ٍِ ءٞ   ۦَن  ٕٔ ١١... ََشۡ
ِج  ـَإَِذا آءُ  ٱنَشلَّ ٍَ انِ َوۡرَدةّٗ نَ ـَََكَُۡج  ٱلصَّ َْ   ٕٕ ٣٧ ٱدّلِ
‌حرف‌   ‌على ‌تشتمل ‌فإهنا ‌التأمل ‌حق ‌السابقتْب ‌األيتْب ‌تلك ‌أتّملنا وإذا
‌كالدىان". ‌ووردة ‌شيء ‌كمثلو ‌"ليس ‌يعُب ‌األيتْب‌‌الكاف ‌يف ‌الكاف وكانت
‌التوكيد ‌يفيد ‌زائدة ‌كاف ‌األوىل ‌األية ‌يف ‌ـبتلفتة. ‌الثانية‌‌‌ السابقتْب ‌األية ‌يف .
‌كاف‌للتسبيو.
‌سورة ‌أطوال ‌وىي ‌مدنية ‌سورة ‌البقرة ‌من‌‌سورة ‌وتتكون ‌أخرى ‌سور من
‌الكاف‌مائتْب‌و‌ ‌فيها ‌توجد ‌ألهنا ‌السورَة ‌ىذه ‌الباحث ‌اختار ‌وقد ‌أيًة. ‌شبانْب ستة
‌:"اعبار‌ ‌منها ‌لقارئها ‌فوائد ‌السورة ‌وؽبذه ‌متنووعٌة. ‌معاٍن ‌ؽبا ‌الٍب ‌ذبعلوا‌بيوتكم‌ة ال
‌.قبورا‌فإن‌البيت‌الذى‌يقرأ‌فيو‌سورة‌البقرة‌ال‌يدخلو‌الشيطان"
‌ ‌اؼبتقدمة ‌ابؼبالحظة ‌مطابقا ‌الباحثالٍب ‌هبا ‌توجد‌‌‌،قام ‌اعبارة ‌الكاف أن
‌‌الكرًن‌القرآن‌يف‌كثّبة ‌البقرة. ‌سورة ‌يف ‌خلفية‌خدصوصا ‌تلك ‌على وبناًء
‌البحث‌فيتجّذب‌الباحث‌يف‌كتابة‌ىذا‌البحث‌‌ابؼبوضوع‌:‌
 " يف سورة البقرةارةالكاف اجل معاىندراسة حتليلية حنوية عن "





                                                             
 ٔٔأية‌‌ىالشور‌سورة‌  ٢٣






 حدود البحث .ج 
‌يستطيع‌ ‌وال ‌اؼبوضوع ‌هبذا ‌تتعّلق ‌الٍب ‌اؼبشكالت ‌كثرة ‌إىل ابلّنظر
دراسة‌‌فأراد‌الباحث‌أن‌حيددىا‌يف‌,حروف‌اعبر‌الباحث‌أن‌يبحث‌كل
 ."‌يف‌سورة‌البقرةارةالكاف‌اعب‌معاىنربليلية‌كبوية‌عن‌"








 أمهية البحث .و 
‌:‌ىيالبحث‌إما‌األمهية‌من‌ىذا‌
ٔ. ‌ ‌معُب ‌عن ‌اؼبعلومات ‌قبد ‌أن ‌اعبنرجو ‌الُقرَّاٍء‌‌ارةالكاف لكل
 وخدصوصا‌للباحث‌بنفس.




‌للدرجة‌ .ٖ ‌اعبامعية ‌الشهادة ‌لنيل ‌اؼبقررة ‌الشروط ‌من ‌شرط لتكميل
‌عبامعة‌ ‌والتعليم ‌الَببية ‌بكلية ‌العربية ‌اللغة ‌تعليم ‌قسم ‌يف األوىل
 السلطان‌الشريف‌قاسم‌اإلسالمية‌اغبكومية‌رايو.
 مصطلحات البحث . ز




ٕ. ‌ :‌ ‌ ‌ربليلية ‌حّلل ‌من ‌‌-مدصدر ‌بيان‌‌-حيّلل ‌اعبملة( ‌)ربليل ربليال
‌منها.‌أجزائها ‌كّل ‌أو‌‌ٕ٘ووظيفة ،‌ ‌التأمل ‌حبق ‌شيئ ‌حبث وىي
‌معاىن‌ ‌شرح ‌مع ‌فيها ‌اؼبوجودة ‌الناحيات ‌بتقدًن ‌القرآن ‌آايت تفسر
 ‌ٕٙاألايت‌ابلعلوم.
‌)منسوب .ٖ ‌كُباة. ‌صبعها :‌ ‌ ‌‌ةالنحوية ‌وىو ‌النحو(. ‌أبصول‌إىل علم
 يعرف‌هبا‌أحوال‌الكلمة‌العربية‌من‌حيث‌اإلعراب‌والبناء.
‌‌‌اعبار‌ .ٗ ‌اعبار: ‌حرفا،‌‌أما ‌أكان ‌سواء ‌االسم. ‌جيّر ‌عامل ‌كل ىو
 ٕٚأم‌إضا‌فة،‌أم‌تبعّية،‌أم‌تومّها،‌أم‌ؾباورة.
                                                             
‌ٕٔٔ:‌دار‌اؼبشرق(‌ص.‌)بّبوت، ، ادلنجد يف اللغةاألب‌لويس‌معلوف‌اليسوعي‌ ٖٕ
ٕٗ ‌ ‌منظور‌ ‌ابن ‌‌، لسان العرب، اجملّلد الثالثالعلاّلمة ‌السنة ‌اغبديث، ‌دار :‌ ‌/‌‌ٖٕٗٔ)القاىرة ه
‌ٖٖٙم(،‌ص.‌‌ٖٕٓٓ
‌ٙ٘٘.(‌صٕٗٓٓالدولية،‌،‌)مدصر،‌اؼبكتبة‌الشروق‌، ادلعجم الوسيطضبال‌مراد‌حلمى‌ ٕ٘
26 Nashruddin Baidan. Metode Penafsiran Al-Qur’an, (Yogyakarta: Pustaka 




‌حروف‌‌الكاف‌:‌اعبارة‌الكاف .٘ ‌من ‌والعشرون ‌الثاين ‌اغبرف ىي
‌مباحث‌‌اعبارة‌الكافو‌ اؽبجاء. ‌يف ‌تدخل ‌الٌب ‌حروف ‌من حرف
 ؽبا‌معان‌كثّبة‌.قواعد‌كبوية‌يف‌اللغة‌العربية
6. ‌ ‌ىي ‌ :‌ ‌ ‌البقرة ‌القرآنسورة ‌يف ‌اثنية ‌الفاربة‌سورة ‌أطوال‌‌بعد وىي
























 ادلفهوم النظري .أ 
 تعريف سورة البقرة .١
‌قرأ ‌مدصدر ‌كالقراءة، ‌األصل ‌يف ‌أتيت‌‌-القرأن ‌"قرأ" ‌لفظ ‌ولذلك ‌وقرأان. قراءة
‌‌ٕٛدبعُب‌اعبمع‌والضم،‌والقراءة:‌ضم‌اغبروف‌والكلمات‌بعضها‌إىل‌بعض‌يف‌الَبتيل.
‌ ‌اؼبتعبد ‌وسّلم، ‌عليو ‌هللا ‌صلى ‌دمحم ‌على ‌اؼبنّزل ‌هللا ‌كالم ‌الكرًن بتالوتو.‌القرأن
فيكون‌ؾبموع‌سور‌القرأن‌مائة‌وأربع‌عشرة‌سورًة.‌لكل‌سورة‌منها‌اسم‌خاص.‌منها‌
‌و‌ ‌يونس ‌وسورة ‌يوسف، ‌كسورة ‌السالم، ‌عليو ‌هللا ‌أنبياء ‌من ‌نيب ‌ابسم ‌ظبيت سورة
‌وسورة‌ ‌العنكبوت ‌كسورة ‌اغبيواانت ‌ابسم ‌ظبيت ‌ما ‌ومنها ‌ىود، ‌وسورة ‌إبراىيم سورة
‌كب ‌وسورة ‌األنعام ‌وسورة ‌ابسمالنمل ‌ظبيت ‌سورة ‌ومنها ‌ال‌ل، ‌عليقدصة ‌َتشتِمل ها‌الٍب
‌‌‌السورة ‌البقرة. ‌ىيكسورة ‌البقرة ‌ال‌سورة ‌ثانيالسورة ‌سورة‌ة ‌بعد ‌اؼبدصحف ‌ترتيب يف
‌الكرًنو‌‌الفاربة، ‌القرآن ‌هللا ‌كتاب ‌يف ‌سورة ‌الٍب‌أطول ‌الكرسي ‌آية ‌على ‌وحيتوي .
‌العدي ‌حيفظها ‌آية ‌وىي ‌وطبسْب. ‌وطبسة ‌مائتْب ‌اآلية ‌يف ‌اؼبسلمْب‌وقعت ‌من د
 ويعتقدون‌أن‌ؽبا‌شأن‌عظيم.‌‌
‌ ‌آية، ‌وشبنْب ‌وست ‌مائتْب ‌على ‌ربتوى ‌البقرة ‌مدنية.‌‌وىيوسورة ‌سور من
‌ ‌دمحم ‌سيدان ‌على ‌نزلت ‌الٌب ‌السور ‌ىي ‌اؼبدنية ‌االسور ‌اؽبجرة‌صلى ‌بعد ‌وسلم ‌عليو هللا
‌اؼبكرم ‌مكة ‌أو ‌ضواحيها، ‌أو ‌اؼبنورة ‌اؼبدينة ‌النزول ‌مكان ‌كان ‌سواء ‌وقد‌ةالنبوية، .
‌عشرون‌سورًة.‌ا‌سورهتعدد‌‌يف‌القرأن‌أن‌السور‌اؼبدنيةوافق‌اعبمهور‌
                                                             
‌ٕٓص.‌طبع‌على‌نفقة‌مكتبة‌ومطبعة‌اؽبداية:‌سورااباي,‌‌، مباحث يف علوم القرآن,مناع‌القطان‌ٕٛ
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‌فيها،‌ ‌والبقرة ‌إسرائيل ‌بِب ‌قدّصة ‌ورود ‌بسبب ‌االسم ‌هبذا ‌ظبّيت ‌السورة ‌ىذه إّن
‌العظيمة.‌ ‌السورة ‌ىذه ‌هبا ‌جاءت ‌الٍب ‌واؼبواضيع ‌األحكام ‌كثرة ‌بسبب ‌أيضا وقيل
‌وىذا‌أسباب‌ظبّيت‌بسورة‌البقرة.‌
‌من‌ ‌فيها. ‌الواردة ‌الشريفة ‌النبويّة ‌األحاديث ‌أثبتتو ‌كبّبا ‌فْضال ‌البقرة ‌لسورة إّن
‌من‌ ‌تنفر ‌فالشياطْب ‌الشياطْب، ‌تطرد ‌البقرة ‌سورة ‌قراءة ‌أّن ‌ىي ‌السورة ‌ىذه فضائل
‌ ‌أيب ‌عن ‌اؼبسلم: ‌صحيح ‌يف ‌جاء ‌كما ‌البقرة. ‌سورة ‌فيو ‌تقرأ ‌الذي رضي‌‌ىريرةالبيت
‌ ‌عنو، ‌هللاهللا ‌رسول ‌‌أّن ‌وسّلمصلى ‌عليو ‌‌هللا ‌بيوتكم، ‌ذبعلوا ‌"ال ‌إن‌‌قال: مقابر
 الشيطان‌ينفر‌من‌البيت‌الذي‌تقرأ‌فيو‌سورة‌البقرة".‌
‌صحيح‌ ‌يف ‌جاء ‌كما ‌البقرة، ‌سورة ‌من ‌آيتْب ‌آخر ‌فضل ‌أخرى ‌فضائل من
‌ ‌هنع هللا يضر، ‌مسعود ‌أيب ‌عن :‌ ‌رسول‌هللاالبخاري ‌وسّلم‌أّن ‌عليو ‌هللا ‌‌صلى ‌قرأ‌قال، ‌"من :
‌من‌ابآليتْب‌ ‌تكفيان ‌اآليتان ‌قراءة ‌أبّن ‌واؼبقدصود ‌كفتاه". ‌ليلة ‌يف ‌البقرة ‌سورة ‌آخر من
‌من‌ ‌تكفياه ‌وقيل ‌الّشيطان، ‌شّر ‌من ‌تكفياه ‌وقيل ‌سوء، ‌كل ‌من ‌تكفياه ‌أي يقرأمها؛
 من‌قيام‌الليل‌فكأنّو‌قامو.‌
 "النحوية" تعريف .١
منسوبة‌إىل‌النحو.‌النحو‌علم‌من‌علوم‌اللغة‌العربية‌الٍب‌يبحث‌عن‌‌النحوية
‌ ‌العربية. ‌األلفاظ ‌من ‌أخّب ‌حركة ‌الغالبْبقال ‌أّن‌‌مدصطفي ‌العربية ‌الدروس ‌جامع يف
‌والبناء.‌ ‌اإلعراب ‌حيث ‌من ‌العربية ‌الكلمات ‌أحوال ‌هبا ‌تُعَرف ‌أبصول ‌علم النحو
‌‌ٜٕكلُّم‌بلغٍة‌ما‌دون‌خطاء.ويقال‌النحو‌ىو‌الفن‌الذي‌يعّلم‌الكتابة‌والت
فعلم‌النحو‌ىو‌مفتاح‌البيان‌وميزان‌اللسان‌وؿبك‌اعتدال‌األفهام‌واألذىان.‌‌
‌ ‌نطالع‌وىو ‌أن ‌علينا ‌جيب ‌وؽبذا ‌العربية. ‌اللغة ‌نفس ‌ىو ‌بل ‌العربية، ‌العلوم ‌أمهية من




‌‌اىذ ‌حٌب‌نكون‌ماىرا ‌و‌العلم ‌مستوِعَبُو ‌النحوو‌. ‌عن‌‌بعلم ‌اؼبعرفة ‌حّق سنفهم‌ونعرف
‌.العربية،‌ألنو‌سبب‌الذي‌يسبب‌لفهم‌اللغة‌العربية‌على‌الشمول
 مفهوم حرف اجلرّ  .٧
اغبرف‌ىو‌ما‌دّل‌على‌معُب‌يف‌غّبه‌،‌واؽباُء‌يف‌غّبه‌راجعٌة‌أىل‌ما‌
‌التع ‌كحرف ‌خاصًة، ‌االسم ‌يف ‌ؼبعُب ‌أييت ‌واغبرف ‌اعبّر،‌دّل. ‌وحرف ريف،
‌و ‌الّنداء ‌ؼبعُبوحرف ‌واعبوازم‌أييت ‌وسوف ‌والسْب ‌كقد، ‌خاصًة، ‌يف‌الفعل
‌معُب‌‌ ٖٓوالنواصب. ‌على ‌يدّل ‌ما ‌ىو ‌اغبرف ‌أن ‌الغاليْب ‌مدصطفى ذكر
‌عالمات‌ ‌من ‌شيئا ‌قبولو ‌عدم ‌وعالمتو ‌ومل ‌ويف ‌ىل :‌ ‌كبو ‌غّبه بواسطة
‌ٖٔاالسم‌وال‌من‌عالمات‌الفعل.
‌يليو. ‌ما ‌إىل ‌معناه ‌أو ‌بفعل ‌لإلفضاء ‌وضع ‌ما ‌ىي ‌اعبّر ظبيت‌‌ٕٖحرف
‌بعدىا‌ ‌ما ‌ذبّر ‌أو‌ألهنا ‌بعدىا، ‌إىل‌االسم ‌قبلها ‌الفعل ‌معُب ‌ذبّر ‌ألهنا ‌اعبّر، حروف
من‌األظباء،‌أي‌زبفضو.‌وتسّمى‌"حروف‌اػبفض‌أيضا".‌لذلك،‌تسّمى‌"حروف‌
‌بعدىا ‌األظباء ‌إىل ‌قبلها ‌األفعال ‌معاين ‌تضيف ‌ألهنا ‌من‌ٖٖاإلضافة"، ‌أّن ‌وذلك .
جيّر‌االسم‌يف‌ثالثة‌مواضع:‌وىي‌ىل‌اؼبفعول‌بو.األفعال‌ما‌ال‌يقوي‌على‌الوصول‌إ
 أن‌يقع‌بعد‌حرف‌اعبّر‌وأن‌يكون‌مضاف      ا‌إل       يو‌وأن‌يكون‌اتبعا‌للمجرور.‌
 
‌
                                                             
‌عل‌ ٖٓ ‌األفضل ‌بن ‌إظباعيل ‌الفداء ‌أيب ‌الدين ‌عماد ‌اؼبؤيّد ، كتاب الكنّاش يف فّّن األيّويب‌ۑملك
‌ٕٚ)‌بّبوت،‌اؼبكتبة‌العدصرية(‌ص‌،‌النحو والصرف اجلزء الثاين
‌ٚٙٔص.‌‌اؼبرجع‌السابق‌مدصطفي‌الغالبْب،‌‌ ٖٔ




 عدد حروف اجلرّ  .١
‌أهّنا‌ ‌رأى ‌من ‌فمنهم ‌اعبّر، ‌حروف ‌عدد ‌يف ‌الّنحاة ‌اختلف لقد
عشرون‌حرفا.‌فمنهم‌من‌رأي‌غّب‌ذلك‌فأّما‌عددىا‌وبياهنا‌فاؼبشهور‌منها‌






‌ ‌ابلدخول ‌يتخص ‌ما ‌منها ‌اغبروف ‌تلك ‌األظباء ‌)رّب‌على ‌وىو الظاىرة.
‌الظاىر‌و‌ ‌على ‌يدخل ‌ما ‌ومنها ‌ومٌب، ‌واتؤه ‌القسم، ‌وواو، ‌والكاف ‌وحٌب ‌ومذ منذ
‌االسم‌ ‌إىل ‌قبلها ‌الفعل ‌معُب ‌ذبّر ‌ألهنا ‌االسم، ‌هبذا ‌وظبيت ‌البواقي. ‌وىي واؼبضمر،
 بعدىا‌أو‌ألهنا‌ذبّر‌ما‌بعدىا‌من‌االسم.‌أي‌:‌زبفضو،‌وتسّمى‌)حروف‌اػبفض(.
 ةالكاف اجلار  معاين .5
‌و‌ الكاف ‌اثين ‌حرف ‌اؽبجاء.ىي ‌حروف ‌من ‌العلماء‌‌عشرون ينقسم
‌اعبارة ‌غّب ‌والكاف ‌اعبارة ‌الكاف :‌ ‌قسمِْب ‌على حرف‌ اعبارة‌الكافو‌ ‌.الكاف
‌العربية ‌اللغة ‌يف ‌كبوية ‌قواعد ‌مباحث ‌يف ‌تدخل ‌الٌب ‌حروف ‌من‌من ‌حرف ‌وىي .
‌ ‌اعبّر. ‌حروف ‌اعبارّة ‌الكاف ‌ؿبل ‌ال ‌الفتح ‌على ‌مبِب ‌جّر ‌حرف ‌من‌ىي ؽبا
‌الضمّب. ‌دون ‌الظاىر ‌االسم ‌جير ‌‌اإلعراب، ‌ؽبا ‌اعبر، ‌حرف ‌من ‌وىي ‌معاىنستة
 متنوعة:
                                                             
 ٚٗ٘ص.‌‌اؼبرجع‌السابق‌مدصطفي‌الغالبْب،‌‌ٖٗ






‌كزيدٍ‌ ‌أنت ‌قولك ‌ذلك ‌للتشبيو ‌ذبيء ‌الٍب ‌اعبارة ‌والكاف :‌ ‌يف‌‌ٖٙ.قولو والتشبيو
‌ ‌ىو ‌البيان ‌مشَبك‌علم ‌معُب ‌يف ‌بو( ‌اؼبششبو ‌)أى ‌أبمر ‌اؼبشبو( ‌)أى ‌أمر إغباق
‌)فائدة‌ ‌معْب ‌لغرض ‌الكاف( ‌التشبيو)منها: ‌أبداة ‌الشبو(، ‌وجو ‌)أى بينمها
‌كقولو‌تعاىل:‌‌ٖٚالتشبيو(.





‌ :‌ ‌لكم.ٜٛٔ]البقرة ‌ىدايتو ‌بسبب ‌اذكروه ‌أي: ‌بعد‌‌[ ‌ما ‌يكون ‌حْب وذلك
‌ ‌تعاىل ‌كقولو ‌قبلها. ‌فيما ‌وعلة ‌سببا :)قل رّب ارمحهما كما ربياين الكاف
 ٜٖأي‌:‌بسبب‌تربيتهما‌يل‌أو‌ألجل‌ذلك.‌ٖٛصغرية(
 التوكيد‌ .٧
‌الزائدة ‌الكاف ‌التوكيد.‌.ىي ‌ؼبعُب ‌تفيد ‌تعاىل‌وىي ‌‌كقولو ليس كمثلو :
وقد‌وقعت‌الكاف‌قبل‌لفظ‌‌‌ٔٗوالكاف‌ىنا‌زائدٌة‌عند‌أكثر‌العلماء.‌.١١شيٌئ،
‌"مثل".
                                                             
ٖٙ ‌ ‌جرميخ، ‌بن ‌معاين حروف اجلر يف سورة يوسفيوسف ‌األكادديي، ‌اؼبكتب ‌ص‌ٜٕٔٓ،)مركز ،)
ٛٓ‌
 ‌ٔٔ(،‌ص.‌ٕٙٓٓجامعة‌طنط،‌-)‌كلية‌اآلدب".‌تيسري البالغة "علم البيانأسامة‌البحّبي.‌‌ٖٚ
‌ ٕٗ(:‌ٚٔسورة‌اإلسراء‌)‌ٖٛ
‌ٜٗٚالرسالة(،‌ص:‌،‌)مؤسسة‌معجم حرف ادلعاىن يف القرآن الكرًن دمحم‌حسن‌الشريف، ‌ٜٖ
‌ٔٔ(‌:‌ٕٗسورة‌الشورى‌)‌ ٓٗ






‌ابدر ‌الفعل ‌من ‌ابن‌‌-يبادر‌-اؼببادرة ‌اشَبط ‌اؼبعُب ‌ىذا ‌الكاف ‌لتؤّدي مبادرة.
‌ :‌ ‌ ‌النحو ‌يف ‌ب"ما"، ‌مّتدصلة ‌تكون ‌أن ‌: سّلم كما تدخل،ىشام وصّل   وكبو
،‌ويدصح‌أن‌تكون‌الكاف‌ىنا‌دبعُب‌"عند"‌ألنو‌ديكن‌وضعها‌كما يدخل الوقت
‌‌‌ٕٗ.تدخل عندماسّلم مكاهنا‌فيقال‌
‌ ‌سبق ‌فبا ‌على‌نلخص ‌دخلت ‌إذا ‌للكاف ‌أتيت ‌اؼببادرة ‌معُب ‌أّن :‌ ‌يظهر فنقول
 ٖٗمدصدر‌مؤول‌منسبك‌من‌ما‌اؼبدصدرية‌والفعل‌اؼبضارع.
 االستعالء )مبعىن على(. .5
‌: "كخري"وىو‌اندر‌أو‌شّذ.‌كقول‌رؤبة،‌عند‌سِئل‌:‌كيف‌أصبحَت؟؟..‌فقال‌
 أي‌على‌ما‌أنت‌عليو.‌"كن كما أنت"أي‌على‌خّب.‌وكبو‌
 التعجب .6
‌ ‌كبو :‌ ‌يقال ‌اؼبغاىن ‌مدصابيح ‌كتاب ‌من ‌التعجب" "‌ ‌اؼبعُب ‌ىذا ‌الباحث ما استفاد
‌تعاىل:‌‌رأيت كاليوم وال جلد خمبأة، ‌قولو ‌منو ‌وجعل ‌بعضهم ‌ذكره ىكذا
 ُّ َُّ
َ
َٰفُِرونَ ََل ُحۡفيُِح  ۥَوۡيَلد ‌القدصص: ٱىَۡك ‌لعدم‌‌ٕٛ)سورة ‌أعجب ‌أى )
‌اؼبثال ‌ىذا ‌يف ‌التعجب ‌ليس ‌يقول: ‌أن ‌ولقائل ‌الكاف،‌مستف‌فالحهم، ‌من اد
 ٗٗوإمنا‌استفد‌من‌كلمة‌"وي"‌وهللا‌أعلم.
 دراسة السابقة .ب 
‌عبامعة‌ ‌والتعليم ‌الَببية ‌بكلية ‌العربية ‌اللغة ‌تعليم ‌قسم ‌من ‌الباحث ‌قام قد
‌وى ‌رايو ‌اغبكومية ‌اإلسالمية ‌قاسم ‌الشريف ‌السلطان ‌بونيس‌و ‌أسرار مستغفّبي
                                                             
‌ٕٛ،‌ص‌اؼبرجع‌السابق‌يوسف‌بن‌جرميخ،‌‌ ٕٗ
‌‌ٕٛ،‌ص‌‌اؼبرجع‌السابق‌يوسف‌بن‌جرميخ،‌‌ ٖٗ
 ١١٣( ص. ٣٩٩١المغاني في حروف اكمعاني، )بيروت: دار المنار، ، مصابيح  دمحم‌بن‌علي‌بن‌إبراىيم‌ٗٗ
ٔٚ 
 
‌ ‌سنة ‌يف ‌اب‌ٖٕٔٓابلبحث ‌عن ‌كبوي ‌"ربليل ‌"على"ؼبوضوع ‌اعبّر ‌حرف ‌معاين
‌يف‌سورة‌البقرة".
‌فه ‌الثانية ‌السابقة ‌قام‌يوالدراسة ‌‌تالبحث ‌قسم‌بو ‌من ‌ضامو سولكرين
‌ ‌والتعليمتعليم ‌الَببية ‌بكلية ‌العربية ‌‌اللغة ‌الدين ‌أالو ‌اغبكوميةعبامعة ‌اإلسالمية
‌‌دبكاسر. ‌يف ‌اب‌ٕ٘ٔٓسنة "‌ ‌اعبر‌ؼبوضوع ‌حرف ‌كبوية ‌لغوية ‌ربليلية دراسة
‌.‌"ووجوه‌واستعماؽبا‌ومواقعها‌يف‌سورة‌الكهف‌ومعانيها
‌يف‌ ‌يبحث ‌األول ‌البحث ‌ألن ‌البحث ‌هبذا ‌خيتلفان ‌السابقْب ‌البحثْب إّن
َبكز‌ييف‌ىذا‌البحث،‌و‌.‌يف‌سورة‌البقرة‌معاين‌حرف‌اعبّر‌"على"ربليل‌كبوي‌عن‌
‌يف ‌"على"‌الباحث ‌اعبّر ‌حرف ‌ال‌معاين ‌سورة ‌بيف ‌عنقرة. ‌يبحث ‌الثاىن ‌والبحث
‌يف‌‌دراسة ‌ومواقعها ‌واستعماؽبا ‌ووجوه ‌ومعانيها ‌اعبر ‌حرف ‌كبوية ‌لغوية ربليلية
‌الكهف ‌و‌سورة ‌البحث. ‌ىذا ‌الثاين‌يف ‌الباحثت، ‌ومعانيها‌‌يف‌ةَبكز ‌اعبر حرف
‌.‌ووجوه‌واستعماؽبا‌ومواقعها‌يف‌سورة‌الكهف‌
‌ ‌الباحث ‌عنو ‌يبحث ‌الذي ‌ابوالبحث :‌ ‌عن‌ؼبوضوع ‌كبوية ‌ربليلية دراسة
‌اعب‌معاىن" ‌البقرةارةالكاف ‌سورة ‌يف ‌و‌" .‌ ‌البحثَ‌الأما ‌بْب وىذا‌‌يناؼبوجود‌ْبفرق













 تصميم البحث .أ 
‌البحث‌حبث‌مكتىب‌وىو‌من‌البحث‌الكيفّي.إن‌ىذا‌‌‌
 البحث مكان .ب 
‌‌.اعبامعية‌ىذا‌البحث‌يقوم‌بو‌الباحث‌يف‌اؼبكتبة  
 مصدر البياانت  .ج 
‌ومدصدر‌   ‌أساسي ‌مدصدر ‌من ‌يتكون ‌البحث ‌ىذا ‌يف ‌البياانت مدصدر
 اثنوى.
 مصدر أساسي  .١
‌أساسي‌ ‌القرآن‌ مدصدر ‌من ‌الباحث ‌وجدىا ‌الٍب ‌البياانت ىو
‌ ‌يف ‌الكرًن ‌و‌‌.البقرةسورة ‌منها ‌التفسّب ‌كتب ‌ابن‌من ‌تفسّب ‌من ‌اؼبقباس تنوير
‌األّولو‌‌عباس ‌اعبزء ‌العظيم ‌القرآن ‌كثّبأل‌تفسّب ‌بن ‌إظباعيل ‌الفداء تفسّب‌و‌‌يب
‌الثاين ‌اعبزء ‌اؼبراغيأل‌اؼبراغي ‌مدصطفى ‌اعباللْبو‌‌ضبد تيسّب‌و‌‌عباللْبال‌تفسّب
‌اؼبّنان ‌كالم ‌تفسّب ‌يف ‌الرضبن ‌ل‌الكرًن ‌بن ‌الرضبن ‌السعديعبد ‌.انصر روح‌كتاب
‌عشر ‌اػبامس ‌اعبزء ‌اؼبثاين ‌والسبع ‌العظيم ‌القرأن ‌تفسّب ‌يف ‌اؼبنّب‌و‌‌اؼبعاين التفسّب
‌.وغّبىا‌يف‌العقيدة‌والشريعة‌واؼبنهج‌اجمللد‌الثامن
 مصدر اثنوي .ٕ
‌هبذا‌ ‌اؼبناسبة ‌اؼبباحث ‌من ‌الباحث ‌وجدىا ‌الٍب ‌البياانت ‌ىو ‌اثنوي مدصدر
‌ ‌اؼبتعلقة ‌الُكتب ‌من ‌أو ‌العربية‌البحث ‌الدروس ‌جامع ‌كتاب ‌ ‌منها ‌البحث هبذا




‌النحو‌ ‌وكتب ‌الّساّمرائي، ‌فاضل ‌حملمد ‌االثاين ‌اعبزء ‌ومعان ‌أحكام ‌العريب النحو
 عتمدة‌األخرى.اؼب
 طريقة مجع البينات .د 
‌مدصدر‌ ‌من ‌البياانت ‌الباحث ‌وجيّمع ‌مكتيب ‌حبٌث ‌ىو ‌البحث ‌ىذا إّن
‌وبقراءة‌كتب‌تتعلق‌هبذا‌اؼبوضوع.‌الواثئق‌دصدر‌اثنوي‌بطريقة‌أساسي‌وم
 طريقة حتليل البياانت .ه 
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 نتائج البحث . أ
‌ ‌وثالثومن ‌البقرة‌‌حرفًاْبأربعة ‌سورة ‌يف ‌"الكاف" ‌الباحث‌‌للجر ‌قام ‌أن بعد
‌نتائج‌ ‌أو ‌البياانت ‌خالصة ‌فيها ‌الباحث ‌فيجد ‌اعبارة ‌الكاف ‌معان ‌عن ابلبحث
‌البحث،‌وىي:
آية،‌‌(ٖٔ)‌وثالثون‌واحدالكاف‌اعبارة‌اؼبوجودة‌يف‌سورة‌البقرة‌تقع‌يف‌ .ٔ
‌وال‌ ‌للتوكيد. ‌والزائدة ‌واؼببادرة ‌السببية ‌أو ‌والتعليل ‌التشبيو ‌دبعاين: وىي
 .التعجبدبعاين‌‌و‌االستعالء‌)دبعُب‌على(عاين‌يوجد‌فيها‌الكاف‌دب
 ‌‌أما‌معاين‌الكاف‌اعبارة‌يف‌سورة‌البقرة‌وىي‌كما‌تلي:‌ .ٕ
‌ .أ‌ ‌على ‌التشبيو ‌دبعُب ‌اعبارة ‌‌ٖٕالكاف ‌اآلية: ‌يف ‌ٜٔموضعا، ،ٖٚ‌،
ٚٗ‌ ،ٔٓٔ‌ ،ٔٓٛ‌ ،ٖٔٔ‌ ،ٔٔٛ‌ ،ٖٔٗ‌ ،ٔٙ٘‌ ،ٔٙٚ‌ ،ٖٔٛ‌،
ٔٛٚ‌ ،ٜٔٔ‌ ،ٕٓٓ‌ ،ٕٜٔ‌ ،ٕٖٜ‌ ،ٕٕٗ‌ ،ٕٜ٘‌ ،ٕٙٗ‌،
ٕٙٙ‌،ٕٚ٘‌،ٕٕٛ،‌ٕٛٙ. 
‌ .ب‌ ‌دبعُب ‌اعبارة ‌السببيةالكاف ‌أو ‌‌التعليل ‌اآلية:‌ٗعلى ‌يف ‌موضعا،
ٖٔ‌،ٖٔ‌،ٔ٘ٔ‌،ٜٔٛ. 
 .ٕٚٙ،‌ٙٗٔموضعا،‌يف‌اآلية:‌‌ٕعلى‌اؼببادرة‌الكاف‌اعبارة‌دبعُب‌ .ج‌






 توصيات البحثب. 
‌تتعلق‌هبذا‌البحث،‌وىي:‌أو‌االقتَباحات‌توصياتالالباحث‌‌يقدم
ٔ. ‌ ‌بدراسة ‌يهتموا ‌أن ‌اؼبسلمْب ‌ولكل ‌الطالب ‌لكل ‌ينبغى األظباء‌‌خاصةالنحو
‌ ‌الكاف ‌حبرف ‌اجملرورة ‌معاىن ‌فهم ‌يف ‌األخطاء ‌عن ‌القرآنآحفظا الكرًن‌‌ايت
 ابلنظر‌إىل‌معانيها.
ٕ. ‌ ‌ال‌النحو‌مدارس‌يف‌ؼبدرسيينبغى ‌تعليم ‌يطبقوا ‌العربيةأن ‌القرآن‌‌لغة يف
 الكرًن.‌فيكون‌القرآن‌وسيلة‌لو.‌والطالب‌سيشعرون‌قريبا‌ابلقرآن.
‌الباحث‌ .ٖ ‌يبحث ‌لكي ‌يقَبح ‌أن ‌الباحث ‌يريد ‌العلم ‌ىذا ‌أمهية ‌إىل ابلنسبة
‌ذلك‌ ‌غّب ‌أو ‌أخرى ‌سورة ‌يف ‌"الكاف" ‌اعبر ‌حبرف ‌اجملرورة ‌األظباء ‌عن اآلخر
 من‌اؼبباحث‌النحوية‌القرآنية.
ٗ. ‌ ‌ىذا ‌يتعلق‌كتابة ‌ما ‌كان ‌سواء ‌واألخطاء ‌النقدصان ‌عن ‌تتجرد ‌مل البحث













 ادلراجع العربية . أ
 بّبوت‌:‌دار‌اؼبشرق‌. ادلنجد يف اللغة . األب‌لويس‌معلوف‌اليسوعي
‌ ‌عباس. ‌العلمية.‌تنوير ادلقباس من تفسري ابن عباس. ابن ‌الكتب ‌دار :‌ بّبوت
ٜٜٕٔ 
‌الدمشيق. ‌القرشي ‌كثّب ‌بن ‌إظباعيل ‌الفداء تفسري القرآن العظيم اجلزء  أيب
 ‌ٖٚٚاؼبملكة‌اللعربية‌السعودية:‌دار‌طيبة‌للنشر‌والتوزيع.‌‌األّول.
 ٜٜٗٔالكويت.‌.‌النحو االساسي الطبعة الرابعةتار‌عمر.‌أضبد‌ـب
‌ ‌اؼبراغي. ‌مدصطفى ‌العلوم.‌تفسري ادلراغي اجلزء األّولأضبد ‌دار ‌)مدصر: .
ٜٔٗٙ) 
‌ ‌اؼبراغي. ‌مدصطفى ‌العلوم.‌تفسري ادلراغي اجلزء الثاينأضبد ‌دار ‌)مدصر: .
ٜٔٗٙ) 
‌ ‌البحّبي. ‌تيسري البالغة "علم البيانأسامة ."‌ ‌كلية ‌طنط.‌-اآلدب) جامعة
ٕٓٓٙ) 
 .‌)القاىرة:‌دار‌اغبديث(تفسري اجلاللنياعباللْب.‌
‌ ‌مالك. ‌بن ‌هللا ‌عبد ‌بن ‌ؿبّمد ‌الدين ‌اغبرمْب.‌‌شرح ابن عقيلصبال :‌ )القاىرة
 ‌م(‌ٕ٘ٓٓالطبعة‌األوىل.‌
‌اؼبرادي ‌قاسم ‌بن ‌. اجلىن الّدين يف حروف ادلعانّناغبسْب ‌دارالكتب‌. :‌ )بّبوت
 (ٕٜٜٔالعلمية.‌
 (‌ٕٗٓٓ.‌)مدصر.‌اؼبكتبة‌الشروق‌الدولية.‌. ادلعجم الوسيطال‌مراد‌حلمىضب
‌ ‌يعقوب. ‌بديع ‌موسوعة النحو والصرف واإلعراب الطبعة األوىلراميل )دار‌.
 (ٜٛٛٔ العلم‌للماليْب.
‌البعدادى ‌االلوسى ‌ؿبمود ‌السيد ‌الدين  . روح ادلعاين يف تفسري القرأنشهاب
 )لبنان.‌بّبوت‌(.‌العظيم والسبع ادلثاين اجلزء اخلامس عشر
‌ ‌السعدي. ‌انصر ‌بن ‌الرضبن )‌تيسري الكرًن الرمحن يف تفسري كالم ادلّنان. عبد
 (ٕٔٓٓالرايض‌:‌مكتبة‌العبيكان.‌
)القاىرة‌:‌دار‌اغبديث.‌السنة‌‌. لسان العرب. اجملّلد الثالثالعلاّلمة‌ابن‌منظور
 م(‌ٖٕٓٓه‌/‌‌ٖٕٗٔ
‌.‌)مؤسسة‌الرسالة(.معجم حرف ادلعاىن يف القرآن الكرًن ‌حسن‌الشريف.دمحم
 (ٕٓٓٓ)دار‌اؼبنار.‌‌شرح كفية ابن احلاجب يف النحو. دمحم‌داود.
بّبت:‌مطبع‌).‌‌النحو العريب أحكام ومعان اجلزء االثايندمحم‌فاضل‌الّساّمرائي.‌
IPEX‌) 
‌ ‌اػبوارزمي. ‌الزـبشري ‌عمر ‌بن ‌اؼبعرفة.‌‌.تفسري الكشافؿبمود )بّبوت:دار
ٕٜٓٓ) 
 .‌)بّبت:‌مكتبة‌العدصرية(جامع الدروس العربيةمدصطفي‌الغالبْب.‌
‌عل ‌األفضل ‌بن ‌إظباعيل ‌الفداء ‌أيب ‌الدين ‌عماد ‌اؼبؤّيد . كتاب األّيويب‌ۑملك
 )‌بّبوت.‌اؼبكتبة‌العدصرية(.‌الكّناش يف فّّن النحو والصرف اجلزء الثاين
‌ ‌القطان. ‌اؽبداية:‌القرآنمباحث يف علوم مناع ‌ومطبعة ‌مكتبة ‌نفقة ‌على ‌طبع ,
 سورااباي.
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